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N i é i c o l c s H de M m k n k 18')$. i. M 
Í,*M ,1*7** y !•» ilt«pM¡ch>iiM |;*PfralM 'Jel' éñb'iprn¿. uta' 
•bt¡g*l«ir¡a« jisrl caJ* mpital ila prwviucia daa'l* i|U# Ra pu» 
hl\4aíl^ <*fla'vli!i**l* aii'rlla^y'ilviilu dualrtWJiaa tlpijjuaa par* 
(«^¿«aia^^iíaltlji*^*, U fiiÍHiH,;prwviiU!ia. J¿tgtdt\ S-.dt N*-' 
•taatr* da 1H57 -
3 \ V a . 
U » l U M i i i f » o f i r i f t W ** h iur do r f u n í t i r n i 4 r f « fAWl ' tM tt'i~ ± 
p M t i v i i , por ru r t» rnjirlurh» *« p u s n r i n ¿ lo* tMiart*, \n»i 
niÁnritin'ailM p r r i ó d i * * * . S i M r v f l d n $9 f*!*- ¿ifi^t*inÍ4tf ¡A i 
IM Si -ñnr f í eopiUnt-s Generales. {Ordcnet de^ rfe.-XÜ'/í ¡/ ü , 
* 490«to (ÍB1 4859.) ' '•,'[• t „. 
i.;¡¡ / 
. . . • ¡ . • ' 
l : ' ) ! ' ¡ . i ! l . - ' - ' . ' 
-^V l l , ' A R ; F Í C T l J o n D E < ; D F I ^ •»«••' 
f,í:r:¡ •.I)ÍPÜTAGION!PJtO\UNC[AL,.0B!LEONÍ -'i , 
>!;I:;<<J; r.K¡ ,"! ¡ i ' ;.íi'>('.'¡r¡(!i( r» ^'••••»'í1">. ••'"<'••: ' Í ' ¡ ~ ¡ Í ; 
^ n r i í t H a "se^:;prtívÍrto'éii ;lá:inísjj6siÍMC)ni,'!)2ia'- ili»-' 
la c i r c u l a r dij esta d i p u t a c i ó n <le l9'(Ve'ltu'i{'{of"ül-'! 
t'nn'ó••'píjlilicK(Í¡r''1(Mi 'e nü ' iTÍtr ,o ' '^( j , 
cóVréiitfo'niiié'Mlé' ¡íl iú i i i í s^25 ' Hél : n'iisfrió ; ñíes', q u é ' ' 
los [ír'tísU |Vü<!Sto:Pmu^^ el'.'auii^ ' j t v ó x i m o ' ' 
veiiietitíi'fit! p r e sen tá sé i l ' c í j i i \S (IdcVi'tóíViitlició'n'ii'tie.' 
a l l i - s e ' csplica' y )M>ti>du}ilicado''hiisÍalelbUja'',Íf(l ' i í e1 ' 
Agosto:( te e'sle áfíó;; toVIavia';'Á'6'Kian'' r emi l i í l ó sus ' 
. iirL'sú'fVüest'os los1 ÍVyUn'tán'iiéíildsi'qü'e' Se expresan a ¡' 
crt iVtinüacioni! No1 pueíle'-rfemoi-arSe ya 'mas é s l e ' s e r - ' ' 
v ic io , piieS . lo anánzuclo ' i i e ' T a ' e s t a c i ó n ' 'a'peiias ' d a ' 
t i e i iVpo 'pará que ' reca iga" la ' "ápro t iác ioh^ previo1 e l ' i 
m a d u r ó exárneiv q u e ' l e c i u i é r e ihat 'éria tan i i í i p ó r -
tanle;!;coi)íó ' q i ie ' es' lá líase' <le la1 -adini'nistt'iiciáiii'i 
m u n i c i p a l , de modo ' i j u é ^ q u é d e ' d e s p u é s el nc-césa- ' 
r i o á la suljasta en l ic i tac ión ' públ ica ' con lo's ír:V- ' 
inites- legales de los rnédiós ' q u é ' si; coirsignen á ca'-
da A y u n l a m i c n l p para c u b r i r sus neces idadés . ' Po r ' 1 
eso e i i c a r g á esta D i p u t a c i ó n a los Á y u i i t a m ' i e n t o s 
morosos li i ' i írmetliála1 ' r emis ión ' de los" i i íd ibados 
d ó c ü m e t i l o s , ' p rcv i r i i éndo les q u e ' d é rió Véri íVci i r lo; 
IraMá é i ' 2 0 del presente'mes',' ' pasarán c o t n i s i ó n a -
dos á (-ecógérléS'áj 'cbsla ' :de Íós: Alcá'ldes y Secre ta -
rios. >" • "•!,í"'i:. 
• • L e ó n " 7' d é ' S e l i é n i b r e - d e ' 1 SSS.^ 'Pa t i ' i c io 'de 'Az¿ 
c á r a t é ; P i - c s i t l e n l e ^ P o r acuerdo dé1 Ik' Diputaci 'óh. ' 
= ' . l :ul iá 'n ' tiarciá Rivas ; :Sec'relario; " ' • ' ' • ' 
Lrsfm de -flri.i Ayuntárnléntos (fw•. .no^ han' -prcicri-
' tádo i los [irestípúe.itos mtriicipale* fiará el a ñ a 
¡iroximo </ I Í ' ' I856. ' • ' ' 
t! • Parlidoi de U ó » i 
«pnlTcra.¿ , 
(Siiiüiieit d'ol Jijar. 
Cuilllf<iS. 
Rail . lü. 
Onzanilln.. • » ( > ; • i-•<< • 
Quiiiliiiiii ilp llnnerns. • 
Itin^ccit tlfí Tilpill. 
' Jiiiii.lii itiii'XImiiniiie. 
AniIrrS ili-l Kabauuill). 
Vi.ldt'íriiyi). 
• Yvf 
VÍI I vc'rrfé1 ilef fei h ihií 
Vegas «leí ('niulixlu. 
Vegn ile Infiiiizuiiet). 
TilliiiJiingos. 
Villuqiiilnnibre. 
Villafaüe. 
Parlüa ie Astorga. 
Bennvitles. 
I.UCMll. 
Ulero ile Mucnrpizn, ... 
Quinliina del Cuslillo. : ' 
Quinlnnilln ile á(im«zo.i,' , 
li.iiiiiuiil ilcl Cttiniuu. 
l¡oi|ii; j i y C-iiús.'.r 
Üiiiil.i Ou oniliu de:Somoia.' 
SáiiUaga Millas. .••.„ 
Siínlu Alalina del Key. 
.Túrciu. 
Trucllll». ,., ...:. . . 
Yiilili:rrejr.fi¡. 
Villares. 
Partido di la Batítia. 
I.K Bnfieza. , . ' ¡ , . \ ¡ -
A.ijn de lus Melones. 
Alllllll|7.IIS. , •,, j ^ , ^ 
I'ii/in.'lii'dél'l'óinmo^ ';'*•. ' ' 
Su» Adrlai i - í le í 'Vallé; ' ' -i '' 
C.lllill'dCalllolli' I . 1 ; | ' i ' : , • • i •!• 
Castrucoulrign,. . ,„. 
(iidirmies del Rio. 
Cá'sl'iilll» / Velilló.. • 'i i ;' '' 
l):'Stiiaim.'•,. -..' - i ••''•< • 
La^utiailiilga,^ : ;. . .> 
l.iignnii de Sügrillní. . , ; 
Uuslil'ó del l'iininio. 
I'aláciu» dé la Viíldiierii».' '•' 
QuiiiUiiia 5 .C'.migdSl». • -
Itii'jjo de lA.Vvgn. . 
Sañ (íiislolial de la I'ulatilera. 
SaiHivaiiez'd'e la Islii! * * ' ' 
San itaUdum d«'Nugaíeit.1 :'- 1 
Santa Alaiia.del l'aiainu. i ; 
Urdinles... . 
Siiió de hi Vega. 
VilFanueva dc .lamát. ••' ' ' 
Quintan:! del Alarto. ••<'•••' • 
\ ilhiz.ila. i " 
Z ¡na. . ' ^ "' 
Kesuériis 'de' nr: iba y '¡A>nj%' 
ISii|it'i iieioo.' 
,.m!ilA 
Partifaft .Vufias.:.,,.,|,,>-
Cnhrillanes. -«*-IUI¡Í! ' 
Inirio. 
Ln iMnjúa. .ii:JJ. J' :. 
Las 0 nañas. 
l.'is Barrios de^T.uñii/ * 
Mm ia* de Paredes. 
I'.ilacins del Sil. '. 
Sania Alai fu do Órd.iR. 
n7il<<li.'i 
n i - í i . '*( ' .> 
- H i l i i ' l l ' f 
Partido de f onferridaí'' 
Poiiferrada. ' ' . . ' „ , . . ' 
,' K « i > i b i U i « . ' 
f (.iili.in.is larns. 
Casíriii». • v; 
', Oiiliinihiianos. i 
, Culiillos. •' 1 " ' ' ^ ^ 
Folgoíi), 
]''ri'sii«d(i. 
'•Ignenii. 
JÚHÍIUIIO. . , 
" Lagó dé Ciifímpío: " ' ' 
I.os Bai'iios de Salas, 
jrolif'iíiseca. 
Noceda. 
ilMramo del Sil: •'• • '' 
Tu.enle dei DaiuingcuFIrtrci; 
.San Kslebah de Valilueit. 
-jSiSfivya.,. . . . . t - , 
Twal ile Mérayo. 
• Turenó. :'':; ' ;'' 
• Partido, de.íiiaüá. 
Itiaño. ' ' 
- Aéeliedó. 
; linca de lluérganch • 
Jlnron. . ,. , . . . . t 
Úscja dé Sajambie. 
iVisada. '. 
. Uradn.' 
. P r i m o . . „. .... . . 
Reindn. 
! ' ' K ü y i m . " 
; SKInmiin; ' 
:y«ld<'irueila. • ' 
, V .gnmifin. ,, 
' ViWayanJre. . . . 
PfrtMú di SdtáQHn. -
.Alntinn. 
^ V.niiaicjna..' ' ' '  ' ' ' " 
Caslfoniiiilarra. 
: r . l f 
('>.!. 
Ohnnic» . 
C.iililünt de Rueda. 
l l l ' I C i n i K I S . 
Efciibnr. 
GIII'CJ-IIÍIIOH. 
•loidiili/.a ilcl Pinn. 
Ginj»! du Cunifjuü. 
•Ion lilla. 
I.a Vega. 
Suiil.i C.iiílinii. 
A ii.'iiiniiraliul. 
V ) i | i f c | i i i l » . 
YÍHUMIIJII. 
Yillmni/ar. 
Villiini<il. 
Villnvclaíco. 
\illaverde de Arcayoi. 
VilleM. 
Ciistrotierra. 
Partido de Yaknci: 
Valencin -de D. Juan. 
AlgaJefe. 
A iilun. 
Cabrero* M Rio. 
Canipi7«s. 
Canitm de Villavidel. 
CaAilfiilé. 
r . i l S l l l . f i K M l C . 
Corvillnn. 
Cuhillas lie Ira» OlRinj. 
Vresiie ilc la ViMifl. 
Fiionli's clr Caiiiiijal. 
Mmisillii <]•; la» Mulus. 
^talaiieoti. 
llnlaimi. 
San Millan. 
Toral <ír. IHB foizmaircs. 
Valtleras. 
\ i l l a d i ' i i M r . 
Vill.imnmloB. 
Villamailan. 
Viiiainiuva de la? manzanas. 
VillafiT. 
ViltanrnjHe. 
V.¡l'.-i(|i¡(;jiila. 
Iiagi*. 
Vm-lidodr. /.o Vtciila. 
I.a Vetilla. 
Itiiñai'. 
i x WiMn. 
L» l'diíi i¡« OorÜna. 
li'^lie/nm. 
Üaiila ColdRiba á « OmiefKh 
VriMek;ja. 
Vald«¡u^«rw. 
Vi-gaCíiiOM. 
l'Miio (te Vilhifr-anta. 
Vill.'if imica. 
fir-njas. ' 
ilerlaiiga. 
OiicaheltHt. 
(iainpiiiiiirajía. 
Candín. 
Carracedclt). 
^Idí ulldii. 
lahero. 
l irada seca. 
('«tantanes. 
Sanceilti. 
'J'rülii'Kleln. 
Vega ile líspinareda. 
Valle de Fiimllcdo. 
Vr^a de Valcarec. 
^'illallecallcs. 
Ciobúfi'no civil d i* ! . i Provin<:i,i¿ 
K ú m . 352 . <í 
E l Exano, Sr. Ministro de Haa'i'ndaen 3 dttl 
corriítite tne ha dirijido la siguiente lieal orden. 
« H e «lado cuenta ¡i la Tíeina (<]ue Dios guarde) , 
de la esposkion de V . E . de 25 de Agosto p r ó x i -
m o pasado, consul tando la clase de popel sellado e n 
que d e b e r á n estenderse los p á g a l e s para realixar ¡i 
plazos el pago de ventas y redenciones de fincas y 
censos de Hienes iiaeionales, en visla de lo que acer-
ca del par t icular previenen los a r l í c u l o s ISS-y 168 de 
l a R e a l 1 ustruecton de 31 de M a y o del corr iente 
a ñ o . E n su vista, y de confor i iudad con lo propues-
to p o r el T r i b u n a l Su p remo Conlenc inso-admin i s -
t r a l ivo , se ha servido S. M . n n i i d a i : = !.0 Que el pa-
pel cor respondieu le para la eslension de los paga-
r é s ú oldigaciones á <|ije. se refieren los a r t í c u l o s 
155 y 168 de la citada Ueal I n s t r u c c i ó n , sea el 
del sello cuar to estampado en piiojío de marca co -
I I I U I I : = S 0 Q u e por la Di recc ión general de Es t an -
cadas se proceda imued ia lamenle á disponer se i m -
p r i m a n y h m l i r e n en la F . i l i r ica nacional del sello 
los re lcr idos pagares, ajustados 9 los modiilos c i r c u -
lados por esa D i r e c c i ó n general :=3.0 Q u e la p r o p i a 
D i r e c c i ó n general de Estancadas, remi ta c o n t oda 
Urgencia los espresados documentos á las capitales 
de provinc ia , para su espenditiion c o m o las d e m á s 
clases de efectos t i m b r a d o s . » 
Y he dispuesto darla publicidad por medio del 
JSoletin oficial de la provincia para conocimiento 
de a//uelios á quienes interesar pueda. León Se-
tiembre 10 de i85:).—Patricio de Azcárate. 
I S ú m . 3 9 3 . 
JCl Iluto. Sr. Director general de ventas de 
Hienes Nacionales ai 6 del actual nte dirige la 
siguiente circular. 
« P r ó x i m o á espirar el t é r m i n o de seis meses 
concedido por la ley de I d e M a y o del c o r r i e n -
te ano para r e d i m i r los censos declarados en v e n - ' 
i;i por la misma, la Di recc ión un puede menos d u 
r ecorda r á los censatarios i jue a u n no hayan sn l t -
c i lado oslé l isneí ic io , « r a por o l v i d o , ora por igno-
r a r que i r a scur r i f lo dicho plazo fatal loda g e s t i ó n 
p i m e r i o r seria ineücaz « improcadente , las ventajas 
q u e a u n pueden obtener si desde luego in ten tan la 
citada r e d e n c i ó n . 
l í o s pla/.os que para esta se conceden, y las ba -
ses d é que par len las capitalizaciones, les o f recen 
la mas favorable ocas ión de l iber ta r á sus f incas , 
«le unos g r a v á m e n e s qun nenesariamente i m p o s i b i -
l i t an todas las mejoras de que son su:¡ceptibles, de-
creciendo de este modo la rique/.a i n d i v i d u a l , . p o r 
que es m u y obvio que s iendo ejecutiva la a c c i ó n 
de l censualista cont ra la hipoteca, el poseedor de 
ella destina con preferencia . los r c n d i m i c n l o s a l 
pago de los r é d i t o s , y tiene q u ¡ ! descuidar muchas 
veces hasta su ent re tenimiento y c o n s e r v a c i ó n , i . a 
m a y o r parle de las fortunas no.se encuent ran e n 
estado de poder r ed imi r s in respiro, y de a q u í la 
impos ib i l idad , de sacudir esa carga sagrada si, pe -
r o que por sus circunstancias especiales a b r u m a , á 
la propiedad. 
P o r eso esta Dependencia G e n e r a l se d i r ige á 
V . S. esperando que por lodos los medios de p u -
bl ic idad , que se h a l l a n establecidos y d e m á s q u e 
les sugiera su celo, haga entender ¡i todos los h a r 
bitantes de esa provincia , los medios beneficiosos 
que les proporc iona la ley para la r e d e n c i ó n i n -
c u l c á n d o l e s la necesidad de que acudan con este 
objeto á la au tor idad de V . S. antes de finalizar 
el t é r m i n o indicado, pues si así no lo hiciesen h a -
b r á n ile venderse los censos como las d e m á s fin-
cas y e s t a r á n obligados á reconocer á los a d j u d i -
catarios como censualistas, con todos los derechos 
y acciones que las leyes les conceden. 
Sirvase V . S. acusar el recibo do esta c i r c u l a r 
y disponer que tanto en el Bole t ín oficial de la 
p rov inc ia corno en los edictos que en los pueblos 
se fijen, se estampen los a r t í c u l o s 1." 5 8.° de la 
mencionada ley de 1.° de Mayo . ' ' 
J i darla publicidad por mediv del Boletín, 
oficial, me. prometo i¡ue los enfitmtax de esta pro~ 
i'inria no dejarán trnn.nurrir el término señala-
do por los artímlos i/ne á continuarion st espresan 
sin solicitar la redención ele Ins pensiones ipte sol" 
renten y graviten sobre, los bienes '¡ue por ta Ley 
de i . " de Mayo álliino se ponen rn venta y cpxe 
se apresurarán á aprovecharse de las ventajas 
<¡ue se les ofrece y desaparecen desde el momento 
en que se pongan en publica licititcioti. León Se-
tiembre 10 de i $5$.= Patricio de Azcárate. 
T I T U L O SEGUNDO Olí LA L E Y . 
Ikdencion y venta de los cf.isos. 
Arliculn 7.a Para redimir Ins censos ileclnrailos en yeivta [mt 
la |)!'i»uiil« ley, se ciinci-'ile a los ce:sntai i. 'S vi plato ilu S J M iw¡-
*et, á conlar dusile su publica; ¡mi, liajii las bases si¡{ii¡i!iiles: 
['limera. Lns censos cuyos r<¡<i¡(os no u-ceil.m Je 01) reales 
á n u o s su redimirán al uonlnito ca|iilaliz<iiid»!oi al 10 por 100. 
Seijunilii. Los censos cuyos réditos c.>cedaii lie (H) reales 
Anuos, se redimirán al coiilad:>, cupilalizándulos al 8 por 10.), y 
en el (¿riniuode «ueve añus y 10 plazos iguales, oupilalúailos 
ü\ i ) . 
Tercera. Los censos cuyos réditos se pagan en eipecle se te-
gularún por el precio medio que haya leiudo la tuísma especie tu 
el mercado duianle el úlliuiii decenio. 
Cuarta. Lns censos, foros treudos, presVaciones y tribuios 
de cualquier género, cuyo tacion o interés esceda d •! 5 (> >r 10!), 
se rediiniiá'i en la forma prescrita al tipo reconneido en t i im-
posicinn ó fundación, y si no estuviese roConucidu, al cvnsignada 
en las liases primera y seguiidn. 
Art. 8." Concluido el lérmimi señalado pora 1« rejenciofi, 
í e procederá á la venia de los crasos en pública subasta bajo' 
los niismej tipos y soiidiciones tslaltlecidus en el articulo an-
iel i j r . 
T I I U L O VIII D E L A INSTIIÜCCION' D E 31 D E M A Y O . 
De la redención de censos. 
. Árt. 221. Todo ceusalario que desee redimir el censo ó car-
ga que gravite sobre cualquier clase de liunis, y esté impueslni 
favor de las corpnniciones cuyvs bienes se deciaian c» venta por 
el articulo 1." de la ley de 1." del coriieule, podrá liacerlo ba;n 
las bases y condiciones que se clableccn en el art. 7." titulo M 
de la misma, para lo cual presentará la ennetpondiente instan-
cia al Gobernador de la piovincia donde ladique la finca ó linca» 
aféelas, con la expresión siguiente: 
1. ° Nombre y vecindad del censalario. 
2. ° Clase dé censo ó carga y ré;litos que piga. 
3. ° E t i q u é términos, si en especie (i en metálico. 
i ." Fincas que estén afectas, su c ase y sUancion, cuantío le 
fue'en councidas. 
o." Corporación i que corresponda, y objelu de la imposi-
ción, si la lin¡c<e. 
O." E l modo en que desea hacer la redención, si ti contado, 
(i en nueve años, y diez playos. 
Art. 222. Itecihida que sea la instancia por el Gobernador, la 
pasará al comisionado y á la Couladuria: al pi inicio para que la-
me razón, y á la segunda para que pioceda á la liqui lacion. 
Art. 223. Para verificar esla se examiiiaráu las escilluras de 
imposición, si las hubiere, y ios libros y a.ienlos de la corpora-
ción i que corresponda el censo cuya n deuciun se pi la; y des-
pués de bien cérciurada la Coutaduiía de ser el ini-ino ile que 
en trata, procederá á la capitalización bajo las bases que se esla-
blccon en el articulo 7." ya citado; esto es, al III por 100 los ré -
ditos que no excedan de Ü0 reales; al 8 por 101) los que exce-
dan y el censatario quiera pagar ni coulado, y al o por 100 los 
córrespoiidientes á este último caso; pero euros ccnsalaiios pre-
tieran satisfacer el ¡mporte del capital que arrojen los réditos cu 
nueve años y diez plazos. 
Con arreglo á lo dispuesla en el ariír.ula Ululo II (te Al 
fíj/ de 1." de esle mes. /os censos cuyos réditos no excedan de (W 
ra. anuos se lediiiiíi án al cornado. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
E l Sr. Juez de i . " instancia de esta capital 
me dirige en 7 del actual el exorto siguiente: 
« D . G r e g o r i o Piozalem, J u e z de p r imera ins t an -
cia <)e esta c iuda ' l de L u o n y su p a r l i i l o . ^ P o r e l 
p r é s e n l e cito, l l amo y emplazo á P e d r o Suarez, ve-
c i n o de V e l i l l a de la R e i n a para que á t é r m i n o 
d i : 30 dias, a con ta r desde la in se i c ion de este 
edicto en e l Rolet'ui oficial , se presente en este 
Juzgado á contestar á los cargos que con t ra e l 
resul ten en la causa que en el mismo se sigue 
c o n t r a dicho Pedro y R a m ó n R o s a l , vecino de 
N a vero de Cavezon en Astur ias , sobre h u r t o de 
U n a haca y una becerra, que aque l v e n d i ó á S a -
. t u r n i n » M a r l i n c z , Vecino de Espinosa de la R i v e -
ra : apercibido de que si se presenta se le o i r á y 
a d m i n i s t r a r á justicia; p a r á n d o l e eu ot ro caso e l 
m i s i n o perjuicio de lás di l igencias que por su a u -
sencia y r e b e l d í a se en t iendan c o n los estrados 
d e l T r i b u n a l . Dado en L e ó n á 7 de Set iembre de 
1 8 5 S . = G r e g o r i o R o z a l e m . = P . S. M . = R a i n o n R o a -
Ves G i r ó n . 
SEÑAS DEL PF.naO SUAIIEZ. >. 
Esta tura alta, c o l o r m o r e n o , edad 38 a ñ o s , 
viste sombrero blanco, chaqueta y cal/.on de esta-
m e ñ a del co lor de la lana, chaleco de e s t a m e ñ a 
a z u l , calza zapatos y t a m b i é n alpargatas. V a con é l 
su m u g e r Is idora Albarez , u n n i ñ o y dos n i ñ a s y 
l levan u n po l l ino . " 
A l insertarle en el Boletiii oficial prevengo á 
los Alcaldes constitucionales de la provincia, indi-
viduos del cuerpo de vigilancia pública y fuerta 
del de la Guardia Civil procedan á la captura del 
fugado conduciéndole con toda seguridad caso 
de ser habido á- disposición del Juzgado de esta 
capital para los ef ectos que se reclama. León I O 
de Setiembre de iürir>.=Patricio de Azcárate. 
Alcaldía constitucional de Andanzas. 
T o d o s los poseedores de fincas r ú s t i c a s y u r -
banas y d e m á s p i é . l í o s sujetos á la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l para el a ñ o p r ó x i m o de 1 8 S 6 , en los 
t é r m i n o s de los pueblos d e í s l c A y u n t a m i e n t o q u u 
son Andanzas, Gra ja l , R i v e r a , L a A n t i g u a y C a -
zanuecos p r e s e n t a r á n las respectivas relaciones c o n -
(orme a l modelo inser to e n el Bolet in oficial n ú -
m e r o 88; y de no hacer lo así les p a r a r á todo per -
juicio é i n c u r r i r á n en las multas que marca el art . 
24 de l R e a l decreto de 33 de M a y o de 1845. A n -
danzas 30 de Agosto de 1 8 5 5 . = M a n u e l A n l o n i o 
Zotes. 
m 
m 
E l Si:. Jiu'i di-. i . a instancia de la Suiieza 
en 6 del eorrirnte me dice jo .que sigue: 
« E n l;i n i a d m g a i l a S I <le Agosto ú l t i m o 
f u é fugiulo del pacl i lo (l(¡ San M a r l i n «le T o r r e s , 
r l [ i r ó l u ^ o J U i i i i Das- IJelliis,- veemo iiu Sati l ' a n -
la l i ;o i i «Ui Calmuas, |mi-l¡ilo <,lfl V i v e r o , i jue i le j u s -
fii:¡a' e i i ¡nslicia y con 'e l <;()rrés|K)ii'(litiiÍi: pMego 
in ' r rado ¡lia á i l i s p o s i c i o i i d e l s o ñ o r J i i uz d é líicli'iV 
(«irl i i lo, poi ' cuyo l\eo!u> o.sloy i i i s t r i i y u n i l o CÍIIISÍI 
« r i i n l i i a l con t ra los que le i:(lsloili¡il».iii: y. para ¡ q u e , 
¿iiiuda el J u a n Das l íe l las ser captura,il.o y.fXlés- , 
tu á n i i d i spos i c ión , he acordado oficuir a . . V . , S. 
i ' o i nó lo hago, . i fin. de que se. iuse.rle e n , . e l Bo-? 
I i ' l i i i oficial de la p rovinc ia , por s i . . ta l vez ,fui-'se, 
l iat i idó el Das Mellas,., cuytis .s^uaAá, cputinu¡)c¡Qn,&«^ 
esprcsí i i ) , SCÍI puesto c o n . Ja de ÍwU; . seguritjail á, 
ii;¡Sl¡s{H>Mr¡óii., \'¡) l íañeza . S é l i e n i b r e 6. . c i e : Í 8 5 5 . = , 
Jo.sé M a r í a J í o d r i g u e a . » , .. t • 
. ... SEÑJS I I K . J U i N l),VS B.KLI.AS.;,, ¡ j • 
..Ktliiil <le24 A 26 liños; giratrediinda;colar (rigdeñn: pelo ¡dem; 
•'«iiilúm Ti pie-; msliii piiiilnlon blmiiro, rliuirco hünnijnii pnr ilo-
tiinli! y'liliinni por íletra»;«¿mbréro'dt. lañú lilimcu; cii'lziiba lihiiii-
¿IUS, ron MI ¡ilo y pal». - i ' 
•••••¡¿Y-se- inserta un el Bolelin oficial de la'' 'prci-
viriaa- Mirargaiido a tos Alcaldes cónsiitücioniilcsi 
ile/midien/es' di:t cuerpo dé i'ig'ilanciá piMic'a y 
demás '• del de la (i liárdia' Civil, }/úe 'eii ¡•asó de 'siir 
ftaludo Ir. pongan con toda seguridad 'á ' rné 
disfiosicion para remitirle á la del Juzgado á 
i¡u* era condiici-l'o. Lcnn 10 de Setiembre de 
i 8 5 5 . = = í , a í n ' t 7 0 de, Azcárate. . : i:. . 
Comisión principal de venias. *"•* '''' 
.. F incas , ¡ cuya suljasla se suspende por haber pe -
d ido la r e d e n c i ó n de los a r r emla in i en los en¿ v i r t u d 
«le l o . d i ipues to en e l a r t í c u l o !á3 I. de la i n s t r u c -
c i ó n :th ñ l"-.«le M a y o p r ó x i m o pasado.' ' < 
• ; ' U n prado procedente de la Mesa' capi tular d e l 
Cab i ldo Galedra l de esta c i u d a d , e u t é r m i n o de la 
l í i isinav á la calleja de Fajeros,1 s e ñ a l a d o "con 1 e l 
i n i m c í - o 3 ^ del inventar io : anunc iado para el r e -
tttate del I K del actual • • ' • • ¿ •» . ••'•i 
• <: Un - q u i ñ ó n de ' t i e r ras proce<lente • de las mtín-
jas Cai'bajalas de ; l ; eon , e n l é r í n ' m ó de Golpejar; 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o .1 I 4 del inventar io ; a i i u u -
».'iailo prtra e l - i t i i s ino (lia. > ' ' * . 
Las (incas per tenec ien tes ,á , . la Tlector ía d e . S a n -
tiago M i l l a s , ' s é ña l i í l á s con el n ú n í e r o '4?4 ^ >•>-
v¿:nlár io, anunciadas pji-rá.él 26 del actual. 
l . ó qjie so l i a r é saber al púb l ico pina c o n ó c i -
ü i i i rn to de los liciladoves. -León 9, d é S e t i e m b r é de 
1 8 5 5 . = C o i u i u a u Cas laño i i y Acévedo . ' 
O T I I A . • ,.: • 
C o n an»ienc ia de la Di recc ión general d e l í r a n i o 
se suspende la subasta'• a m i u d i i d a para el de l 
actual de las (incas <iiié c o n s l i l ú y é n ; la ' 'renta de los 
c i i a l v o ' q u i í i o u é s , sitas- en V i l l a i i i o r o s - d e las P i e g ú e -
ras y despoblado de Villa7.ul.cina, p r o c e d e u l e ü ' d e l 
Cabiblo Catedral, de eslíi c iudad , , S!;ñalail.a.v)cofl el 
i i ú u i e i o 3 3 9 del i n y e i i t a i i o . , - i 
J .o que se anunc i a .a l púb l ico para int i í l igc^ci . i , 
de los liciladores,. L e ó n 11 de Se t iembre ,de ,1855-., 
= C o l o n i a n C a s l a ñ o n y Áceyedq . ' .•, 
. ^Icaldia.,constitucional ..de .Cimanes '^del -.Tejar. •>'.• 
" E s t a n d ó paraj l e r i n i n a r la'' ju'ntj» pericia!, ' J Q ¿ 
trabajos '<lte' eval i iacioi i de Jos bienes suje.lo^ al.,,pi»-'. 
go de la c o n t r i b u c i ó n territorial., ''ys i'jaraijza'dos 
aiiuello's" por Calla de p r e s e n t a c i ó n de las cor respon-
dientes relaciones; ,|>ireveng'o"á;».'ldil(>»'Md.V q u e e u 
i s l e distr i to posean |¡ocas..,i;lú^¡pps,...ij^X^a«as, c e n -
sos, foros ó cua lq i i i e ra otros l.ienes sujel.oSj al p a -
g'ó';de^d¡clia ' .cmiir ' ibucionj ' . isus¡ i'éjacío.úéii! 
en lá . .seci 'elaría de,,este ,Ayuiitaini.entp[.en, e L t é r m i ^ 
n o : de '8- (lias: jos que pasados' 'siii ' r ea l i zá r lo p r o c e -
d e r á la juól 'a 'dé ol ici i i . ' y Jp^:'WntViÜúy¿'Ht?Á!.iiV.u' 
tendrán\i .(Jespue.s ' ( íe réc í io a , :i-écláiíiar,.-'¡.el-,: [)er']úii¡i(* 
que . se l l e s cause,; C ú n a n e s de l Tejari 5-. de -Se l i e in - -
bre de 1 8 5 5 . = n e r n a r d o G a r c í a G o r i i e z . = J u l i l i i r 
Gárá{a' 'Qü¡Vó$,l 'sc'c 'i '¿úiri6; , , , . , . . ' . „ , 
hAyMitf(^ief,itQ,^ iUUt!$i,<ftt(4. de Quintana : del; 
• , . . . . . . ¡. xi . . . . . . .Marco.*:- - . - ¡ « ¿ a <•'» • 
' ' • I p s t a l áda ' la • juiHa'-' pencial ' de este ' A y ú n t á - ' 
miento; 'pana d a r |>i;¡n^i|'iip-°á7.l^.',ÍRa.^}«!ij'(]ei^ a i i i i r 
n a r a n i i e i i t o . ( | u é b a . i í e seryii ; de :base á u l a jcontri— 
b u c i o n iterrjtoi.iijli. para- el a ñ o p r ó x i n i o i ' i v e H i d é r ó ' 
de 1856, hace saber ¡i todos los vecinos y í o i a s í e -
ros que posean bienes sujetos á d icha c o n t r i b u c i ó n 
radieaotesfferii; é l ' lé iMÍii i io . ;( le e:'£e iiiuViíci^io, íléu'-'sVfs. 
relaciones juradas, ' en -el t e r tu inu de doce (lias 
á contar desde lá iñsercio .n (¡el ..presente anunc io , , 
en - la s e c r e t a r í a ' de - e s t e ' A y u n l a i ú i é ' ñ t o ' í - ' pues 
é n o tro caso la ;'' junlci les ' ' j iw 
d á í ó S : adquiridos," y íes . pararan perjuicios :qup .nft 
t e n d r á n lugar, á .reclamar en l i e i i ipo a lguno. Qu' iuJ 
lana d,eV M a r c o y: Agosto 2 0 de r8'55.— J l i a h ' ^ l i ' l i -
bio;1 -' "'" ;';' ':"[•.'"/ ' ' C - ' ] * ''-' 
Alcaldía constitúciqnalyde :Quintand de.,f^ner.vis. 
.,; . Ccinsl . i luida.da' junta; , pericial ' de este • A-j 'Utita-
m i c n t o y h a l l á n d o s e ocupada en la reetificat1ón''<'lél 
a 'n i i l l a ran í ién to pura el ' repi i i l t i h i r n í o ' (le Jji .¡cófl '-
t r ibuc ion te r r i tor ia l , .para el auo p r ó x i m o de!'l » 5 6 , 
se hace-preciso que los ter ra l t rnie i i leSí vecinos' y 
forasteros de los- . 'pueblós"dé e s i é distVitOj ' p r é s l en -
t-en en el !lé'rr'iiii)o"'de ocho, dias, ii'ftiacipnes,,.dji, las 
alteracifin'es (¡ue, puedan . .ocu r r i ren^' los . : :c i rp¡ t ¡ i les 
p o r q u e han - l iy t irado en '!lós ' repar t imientos ' d é , 
este 'añui en la iíitldigé'ii&a^ytíe^'cl.éj.ii.p;' yerifica'rj'i» 
sé! p r o c e d e r á / por .,ío,s dji|.i@.,(|UCr.coii$t«>u.¡én'i-este 
A y u n t a m i e n t o y .no se tá iMoirhis é i i ' «us ' ' reelania'i-
cionfs. Qu in t ana de 'Ilatiertó' ' ; ,$\(f^' 'Sót 'if!htii^' ' "Jj¡¿ 
'] Ü S S . s j u a ' i i X i M u n i í c v a . ^ ' ' l - ; ¡ , . ' \i¡i,,,..-.ri--
. .' . . - . i . , :(.i-¡'i ¡•>-.iri.-l>I.J : ' ; . ' : .' 
rer'»ilBB«i3affi3CT.tf í«'.'!.uiig-u«*JujiiJWtMm^ -' 
LEON: Eí l iliL¿c'iMn.>Ti' rii'««p.n'*;o I'E U Viti í i K l'.woi BÉ .Miílo»'. •'••'-' 
